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図1　Photograph of the experimental setup tank.



































灯時間は 6:00 から 18:00 である。
Ⅲ．実験結果
１．土壌体積含水率
 図4は 4 水分センサの体積含水率（VWC）
を示し、表１の灌水操作で 14 日目の灌水停
止による変化が見られる。 
図５は埋設深さ 5.5cm（ch1）と 10.5 ｃｍ
（ch2）の水分センサの VWC を示し、音波計
測センサ Ac1 と Ac2 にそれぞれ対応させて
(a) Front view
(b) Side view
図2　Experimental setup of the sensors.
　(a) Front view, (b) Side view.
図 3　Diagram of irrigation due to the capillary 
phenomenon, ① water supply tank, ② preci-
sion electronic balance, ③ float type liquid-lev-
el-control cylindrical tank, ④ irrigation tank.










受 信 波 Ac1 ②､  
Ac2 ③を示し、図
７に音波受信セン













VWC は約 0.28m3/m3、図８(b) では音速は約
38m/s、VWC は約 0.26m3/m3 を示す。その
後、27 日目の「しおれ」兆候では、図８(a)
の音速は約 84m/s、VWC は約 0.13m3/m3、
図 ８(b) で は 音 速 は 約 98m/s、VWC は 約
0.1m3/m3 を示し、31 日目の完全「しおれ」
では、図８(a) の音速は約 112m/s、VWC は
約 0.07m3/m3、図８(b) では音速は約 110m/s、
VWC は約 0.06m3/m3 を示す。
３．灌水量の変化
図９は実験槽に底面灌水を行った灌水量変
図5　Change of volume water content of mois-




図7　Change of the propagation velocity of the 
sound.
(a)
図 8　The propagation velocity of sound  and 
volume water content, (a) acceleration 
sensor Ac1 and moisture sensor ch.1, (b) 
acceleration sensor Ac2 and moisture sen-
sor ch.2. 
(b)
図 9　The quantity of negative pressure differ-
ence irrigation.



























  ＊ 本研究は、JSPS 科研費 15K07681 の助成
を受けて実施されたものである。
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